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 内容摘要 
当前，跨境电子商务随着互联网的发展呈现飞速发展势头，既为中国贸
易的发展提供了新方向，也对传统贸易模式下的政府管理体制提出了新需求
和新挑战。海关作为跨境贸易的主要监管机构，在跨境电子商务监管方面扮
演着非常重要的角色。从实际情况来看，我国跨境电子商务在海关监管机制
建设方面存在的问题也不少。从法治的视角审视，其症结主要是跨境电子商
务监管法律法规滞后、相关的配套措施欠缺及监管规程和执法尺度不统一。
本文正是以这一问题作为研究对象，立足于相关理论基础，对我国跨境电子
商务海关监管的问题进行深入剖析，对海关监管存在的主要问题进行客观阐
述，并分析其深层次的原因。 
本文由四章组成。首先是绪论，介绍了跨境电子商务海关监管机制研究
的背景、描述了研究现状、意义，研究内容和方法。然后，对海关监管进行
了理论分析并梳理了我国关于促进电子商务发展及监管的相关立法、政策，
介绍了我国、其他国家跨境电子商务海关监管现行做法及自贸区海关监管的
一些创新做法并进行了评析。同时，本文也指出了跨境电子商务海关监管存
在的问题并在此基础上进行分析、研究，提出相应的对策，以期有效提升跨
境电子商务海关监管的水平和效果。 
 
关键词：跨境；电子商务；海关监管 
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ABSTRACT 
At present, with the development of Internet, the cross-border e-commerce 
has shown the tendency of rapid growth, having not only provided new 
orientation for the development of the trade in China,  but also put forward to 
new requirement and challenge to government management system under the 
traditional mode. Customs, as the main authority of supervision and 
administration of cross-border trade, plays a very important role in the 
supervision and administration of cross-border e-commerce. From a practical 
point of view, China's cross-border e-commerce also has a lot of problems on 
establishing customs supervision mechanism. From the perspective of Rule of 
Law, the main reasons include outdated supervision laws and regulations of 
cross-border e-commerce, absence of relevant supporting measures and 
inconsistency between supervision regulations and law enforcement. In this 
article, the research object focuses on such problem, based on relevant theories, 
to have in-depth analysis of the customs supervision of cross-border e-commerce 
in our country, to objectively describe main problems existing in customs 
supervision and to analyze their deep-seated reasons. 
The main content of this paper is divided into four chapters. The First 
Chapter “Introduction” introduces the research background, current situation, 
research purpose and significance, research content and main methods. 
Then,carry out theoretical analysis of customs supervision,sort out relevant 
legislations and policies promoting e-commerce development and supervision, 
introduce and make analysis of current practices of e-commerce customs 
supervision implemented by China and other countries, as well as some 
innovative practices of customs supervision in free trade area. meanwhile, in the 
article, it indicates existing issues of cross-border e-commerce customs 
supervision and makes a analysis and research; it brings forward the relevant 
countermeasures to effectively promote the level and effect of cross-border 
e-commerce customs supervision.  
 
Keywords: Cross-border；E-commerce; Customs supervision;  
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
目前国内电子商务发展迅猛，国内居民已不满足于国内购物消费，逐渐
开始尝试境外购买，电子信息的飞速发展让消费跨越国界，开启境外网购模
式。电子商务发展如此迅速，传统的商业模式受到其强有力的冲击，不仅如
此，它还影响着政府公共部门的管理方式，以及企业的经营模式，同时也让
普通民众切身感受到方便。我国居民中有不少代购出现，这足以体现民众跨
境消费的需求。与传统的跨境电子商务相比较，跨境电子商务下单、付款可
快速完成，最重要的是省略了很多中间环节，真正实现境外卖家到境内卖家
的直接互通贸易，其真实性、可靠性更强。由此可见跨境电子商务模式具有
广阔的前景和发展潜力，受到社会各方面的关注逐渐加大。这种贸易方式在
一定程度上给国民带来了莫大的便利，但是对于海关监管来说，面临着巨大
的压力和挑战，表现在：其一，跨境电子商务监管法律法规相对滞后，这导
致海关在跨境贸易监管中频繁出现问题，难以做出准确判断；其二，国际电
子商务网络比较庞大，在监管方面难免会出现疏漏，很多企业和个人会则趁
机钻漏洞，走擦边球进行不规范经营，更有甚者涉嫌走私、偷税漏税等不法
行为，这些问题引起了国家高度重视。由此可见，在跨境电子商务贸易中实
施有效监管、打击走私以及规范企业经营行为势在必行，这也是保证跨境贸
易健康发展的必要举措，也是当前中国海关有待解决的重大问题。 
早在 2012 年，为了有效快速规范跨境贸易行为，海关总署选择在郑州
部署服务试点工作，这将意味着我国跨境电子商务服务试点正式开启。国务
院办公厅于 2013 年 8 月 21 日出台《通知》，同时转发商务部、海关总署等
九大部委。此《通知》在海关通关监管、跨境支付、出口税收、检验检疫、
收结汇和出口信用等领域提出了支持政策和监管指导意见。从全国试点工作
启动以来，各地都积累了一定的监管经验，但是从总体情况来看，海关的通
关效能提升效果并不明显，各项政策没有达到预期效果。面对这样的情况不
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得不让我们思考跨境电子商务贸易监管模式是否合理，是要从规范贸易行为
的角度来加强管理，还是提供更为宽松的通关环境来促进经济发展。特别是
自 2013 年以来，为了进一步扩大对外开放，我国陆续设立了上海、广东、
天津、福建自贸试验区。各自贸区逐步探索各项创新做法，旨在通过信息技
术和平台等建设，优化监管模式，促进贸易发展。 
第二节  研究现状与研究意义 
一、研究现状 
在电子商务日益发展的情况下，国外许多国家都选择采用信息技术手段
加快通关速度。例如印度引入关税和电子数据交换关口及风险管理体系，降
低了货物滞留时间，实现快速通关。俄罗斯在引入电子程序系统进行海关清
关和申报之后，清关时间持续缩短。还有一些国家认为需要一个共享平台，
实现各国海关贸易监管信息在平台上的互联互通，进而达到国际贸易更高效
优质监管的目的。例如巴西努力签订《京都公约》等国际协定，积极开展与
其他国家海关监管机构的合作。①此外，美国、澳大利亚、新西兰等国非常重
视风险管理研究，引入海关管理体制。② 
在我国，近几年来政府也越来越重视跨境电子商务，在政策方面也给予
一定的支持，2014 年海关总署颁布 56 号，57 号文，海关对跨境电子商务的
监管由此进入新阶段。2016 年，三部门联合发布的税收新政，进一步规范了
跨境电子商务下的物品征税要求，近两年国内对跨境电子商务的海关方面的
研究越来越多，主要是从制度完善创新研究、海关特定职能研究、特定跨境
电子商务贸易种类、海关特殊监管区域跨境电子商务的海关监管等这些方面
进行研究。 
（一）关于跨境电子商务海关监管制度的研究  
 跨境电子商务给传统贸易监管的海关制度和通关模式带来了一定的挑
战，因此海关需要不断的创新、不断完善现行行邮商品、完善快件的通关制
                                                        
①柴瑜. 金砖国家贸易便利化：发展与合作[J]. 中国金融, 2011,(5):24-26. 
②余波. 中国海关通关管理模式研究(博士学位论文)[D].成都：西南交通大学, 2007.107-108. 
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度，同时应逐步发展与海关联网的服务平台，并提高海关对大数据的获取和
分析能力，进而为企业提供更多便利。但随之也产生了新起的法律问题，解
决海关监管制度中存在的问题迫在眉睫，各级政府对跨国电子商务商业模式
已经做出了很多尝试，但是尚未形成成熟的法律体系，由此可见建立个较完
善的跨境电子商务监管制度势在必行。 
我国学者龚震认为，跨境电子商务给传统贸易监管的海关制度和通关模
式带来了一定的挑战，因此海关需要不断的创新、不断完善现行通关制度，
同时应加强立法及法律修正工作，并提高海关对跨境电子商务大数据的获取
和分析能力，发展非支付性电子商务，进而为跨境电子商务企业提供更多的
便利。① 
而刘嘉旻教授认为，对于跨境电子商务物品监管，应当以人为本，坚持
便利，坚持公平性，平衡利益，优化执法环境，把重点放到“制度创新”和
“技术创新”上来，促进外贸经济新形态的发展。② 
（二）关于跨境电子商务海关特定职能优化的研究  
对于跨境电子商务海关特定职能优化的研究，相关学者认为目前海关对
于跨境电子商务的征税制度有待完善，首先应从法律制度方面入手，规范税
收征收。海关的税收征收需要在监管、防范数字化产品征税风险这些方面下
功夫，并不断进行优化。 
还有一些学者认为，目前海关对于跨境电子商务的征税制度有待完善，
应从法律制度方面入手，规范税收征收。他们认为，应该建立小额跨境电子
商务多层次的监管体系、制定相关管理办法与条例，建立企业信用评估体系、
诚信机制，从多方面对跨境电子商务进行强有力的监管，与传统零售业协调
发展。③ 
若从海关的稽查角度来看，海关稽查对加快跨境电子商务有着重大作用，
同时对外贸经济转型也有促进作用。总之，海关在监管跨境电子商务方面应
该完善法律法规，开拓思路创新稽查方法，引导行业自律，并培养专业的稽
查人才。 
                                                        
①龚震. 电子商务与海关监管[J]. 上海海关高等专科学报, 2002,(2):47-50. 
②刘嘉旻. 论海关对进境电子商务 B2C 贸易方式的监管[J]. 海关与经贸研究, 2015, (1):58-71. 
③张奇. 跨境电子商务发展对海关监管的挑战[J]. 国际经济合作, 2016,(6) :26-29. 
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（三）关于特定跨境电子商务贸易种类的海关监管的研究  
有关学者认为目前海关方面对于跨境 B2C 模式的定位还是比较模糊，正
因为如此所以其在跨境 B2C 模式贸易的监管方面出现种种困境，介于此种情
况海关部门应该先理清楚监管的思路，监管的制度，创建合理的监管流程，
从这三个方面建立进境 B2C 电子商务海关监管体系。如果从进境零售方面来
看，跨境电子商务海关监管应从以下两个方面展开思路：首先是建立一个能
够确保国家利益，并且能够引导企业和个人利益的兼容机制；其次是建设电
子海关的新关口，提高监管者的治理能力，并加强博弈能力。上海社会科学
院经济研究所课题组（2014）从小额跨境电子商务方面进行研究，他们认为
当前海关对于跨境小额批发零售平台模式缺乏监管力度，应该建立小额跨境
电子商务多层次的监管体系、制定相关管理办法与条例，并且建设公共信息
查询平台，加快完善社会诚信监督机制与跨国追溯机制，从这几个方面对小
额跨境电子商务进行强有力的监管。① 
（四）关于特殊区域的跨境电子商务海关监管模式的研究  
郭晓合，赖庆晟（2015）对跨境电子商务通关一体化进行研究分析，他
们认为上海自贸区跨境电子商务海关监管应紧跟“一带一路”的政策导向，
即以创新发展为主要任务，以此来推动跨境电子商务健康发展。②章慕荣（2015）
从我国综合保税区方面进行探究，其认为应从以下四个方面构建深度融合的
跨境电子商务监管新模式：建立专业的监管通道；成立区域跨境电子商务信
息网络；建立多层次监管结构；加强监管人才的培养力度。③ 
综上所述，近几年来在跨境电子商务海关监管方面的研究主要针对于海
关制度、海关职能、特定贸易形式和特殊区域方面，没有系统性的对海关监
管模式进行分析研究。本文想从我国跨境电子商务发展的特点出发，通过对
我国跨境电子商务海关监管模式的梳理，总结出国内海关监管发展历史中好
的经验，我们应当借鉴国际的优秀经验，然后提出建议，进一步优化我国跨
                                                        
①上海社会科学院经济研究所课题组.中国跨境电子商务发展及政府监管问题研究[J].上海经济研究, 2014，
(9)：16-17. 
②郭晓合，赖庆晟. 上海自贸区跨境电子商务创新发展研究[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2015(4)：26-29. 
③章慕荣. 我国综合保税区转型升级中的跨境电子商务海关监管问题[J]. 国际经济合作, 2016，(6)：26-29. 
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境电子商务的海关监管制度，使得我国的跨境电子商务贸易发展的更好、更
快、更远。 
二、研究意义 
海关作为监督管理机关，监管行为影响着国际贸易中人员和货物的流动。
复杂、不透明、不统一的通关程序无形中增加了对外贸易的成本，严重影响
了对外贸易的发展。面对全球经济一体化进程加快，促进贸易便利化的呼声
越来越强烈，简化妨碍贸易的行政管理措施和手续成为各国关注的焦点。 
由于海关部门对跨境贸易电子商务活动的监管是一个新的方向，因此现
在的很多理论研究也是处于摸索阶段，大部分的理论研究着力于海关应该加
强监督、严格管制这类行为，但很少有学者从体系建设的角度对该问题提出
一些对策，对问题的产生原因、本质也很少进行深入的分析。而且，我国海
关对于跨境电子商务还没有比较完善、统一、系统的管理规定，对于日益增
长的跨境贸易电子商务起不到管理、规范的作用，因此，从理论视角出发，
探讨跨境贸易电子商务海关监管的问题与原因，将对完善、规范跨境贸易电
子商务海关监管具有重要的理论意义。 
综上所述，加快我国海关跨境电子商务监管既是促进国际贸易和经济发
展的需要，也是海关适应贸易便利化发展与国际惯例接轨的需要，同时也是
海关现代化建设的需要。因此，选择海关监管机制作为论文的研究主题，具
有现实意义。 
第三节  研究内容与研究方法 
一、研究内容 
本文由四部分组成。首先是绪论，介绍了跨境电子商务海关监管机制研
究的背景、描述了研究现状、意义，研究内容和方法。然后，对海关监管进
行了理论分析并梳理了我国关于促进电子商务发展及监管的相关立法、政策，
介绍了我国、其他国家跨境电子商务海关监管现行做法及自贸区海关监管的
一些创新做法并进行了评析。同时，本文也指出了跨境电子商务海关监管的
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